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ANO h LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 1882 NUMERO 26. 
R E V I S T A T A U R I N A 
EL ARTE HACE TREINTA AÑOS 
Lagar lijo. 
(Su r e p r e s e n t a c i ó n en el toreo c o n t e m p o r á n e o . ) 
Renuncia el articulista á hacer la biografía de este célebre 
diestro y habla así de él: \ 
(.(Rafael M o l i n a es un torero. 
Lidiador sagaz, prudente, en oca-
siones atrevido, que estudia, co-
noce y domina el furor de las re-
sescon su gran inteligencia; como 
el gladiador romano sabe basta el 
modo de m o r i r , y esa finura, ese 
corte, ese remate encantador que 
presta á las mentes es el anhe-
lado consocio del arte con la eje-
cución ydestreza con el peligro». 
Pinta la grandiosidad de las 
largas de Rafael y al negar que 
este sea la encarnación suprema 
del toreo, afirma que L a g a r t i j o , 
Frascuelo, D o m í n g u e z , el Gor-
do y Cayetano son planetas que 
giran en derredor del Sol del arte. 
A l tratar del valor del matador 
objeto de este ar t ículo , asegura 
que rivalizaba con el de sus com- ' 
pañeros por temerarios que éstos 
apareciesen. 
((El Gordo delante de Rafael 
quiebra en la silla, enlocmece al 
público; L a g a r t i j o usa de la si-
lla á su vez y el aro de su compe-
tidor lo sustituye con un pañuelo. 
Carmona reduce toda la fuerza 
de su maes t r ía al acto más te-
merario que lidiador alguno rea-
liza delante de los toros... en Mur-
cia le vimos acostarse delante de 
una res... Lagartijo se acuesta á 
su vez dando su espalda á la res. 
Lagartijo busca l a c e s i ó n del 
toro como premio á su soberbia es-
tocada y el diestro cordobés vuel-
ve al estribo con la oreja de la 
res. ¡Que la competencia es un hecho!... ¡El paso a t rás pue-
de deslucir la faena!... en aquella tarde los pies no se mue-
ven, la muleta es magistral en sus manos y el volapié ha 
resultado imitación perfecta del los de Costillares». 
Entre los defectos ce Rafael, al que el articulista estudia 
detenidamente, figura el abusar de los pases con la dereclia, 
intentar siempre la misma es'osada, y torear con un tran-
quillo peculiar. 
Termina el art ículo hablando déla seguridad de Rafael ante 
las reses, como uno de los as-
pectos del bravo cordobés. 
Mate i to -Punte re t -Lavi . 
M a t e í t o , dice LA LIDIA, no lle-
gará por su falta de valor, algo pa-
recido á lo que se afea á Pun-
teret y el L a v i . 
Nuest ro dibujo, 
A l explicar el dibujo que repro-
ducimos en esta página, aprové-
chase la ocasión para relatar va-
rios actos célebres de Rafael Mo-
lina. Uno de ellos, el realizado en 
Antequera, donde apuntilló á un 
toro á t ravés de un sombrero, y 
otro, el ejecutado en Toro (Zamo-
ra), donde al torear de capa, el 
viento echó el capote sobre la cara 
de L a g a r t i j o y éste, sin inmutar-
se, quebró al toro á ciegas. 
TOROS EN MADRID 
Rafael Molina (Lagartijo) 
Reseña de la 12.a corrida de abnno 
de 10 de Septiembre de 1882. 
Los tres toros de Muñoz resul-
taron blandos, no así los otros 
tres de Miura, que fueron duros, 
aunque sin el coraje peculiar de 
estos toros. 
H e r m o s i l l a demostró con el 
capote y muleta seguridad y con-
fianza ante las reses; con el esto-
- que largó una baja á su primero 
y tres puñalazos y otra baja al cuar-
to. Cara-ancha apático torean-
do, y con la pañosa agarró dos me-
dias estocadas que tumbaron á sus 
dos enemigos. Angel Pastor des-
graciadísimo; vió pasar al corral á su primero, que le bino 
levemente en una mano, por lo cual Hermosilla tuvo que ma-
tar al ú h i m o , al que atizóvotro bajonazo. 
La corrida terminó de noche. 
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DE A C T U A L I D A D 
^ L A T E M P O R A D A DE MÉJICO ^ 
A pesar de la revolución y de todas las revoluciones 
del mundo, en Méjico se están dando corridas de toros, 
con llenos completos y como si nada pisase á las puer-
tas de la capital. ¡Ah! Y estamos S3gLiros que s i en el 
fragor de la más cruenta batalla, se pudiese decir á 
los dos bandos combatientes, á insurrectos y leales, ó 
como se nombren, esperad un momento, suspended la lu-
cha unos instantes, que aquí mismo Gaona y Belmente 
van á lidiar un becerro; ó los luchadores no tienen san-
gre española en sus venas, ó la hecatombe se suspendía 
el tiempo preciso para aplaudir al indio y al trianero, su 
gracia y valentía . 
Ya van celebradas varias corridas, pero de las que se 
tienen noticias algo ciertas y amplias, es de las dos p r i -
meras ¡cualquiera hace caso del cable con lo guasón que 
nos ha salido! Entre el cable y las claves no dan una en 
el (davo n i los apoderados ni los diestros. Claro que los 
cablegramas cuestan á duro por palabra, y ya ven uste-
des si por un duro se pueden decir mentiras. Como que 
de estas noticias rápidas, no se saca en limpio á lo sumo 
sino lo siguiente: saber que toreros han toreado cierto 
día, y saber si han salido vivos ó no. Todo lo demás que 
se afirme es aventurado. 
Nuestro activísimo corresponsal en Méjico Ricardo 
Cabrera, ya nos ha remitido detalladas noticias de las 
dos primeras corridas. Y como la de inauguración con el 
triunfado de Vicente, va publicada en otro sitio, nos re-
feriremos aquí ligeramente á la segunda función, al de-
but de Belmonte, de la cual publicaremos una informa-
ción amplís ima en el número próximo. 
Belmente, en la primera corrida, hizo que se llenase la 
plaza hasta el tejado y que la empresa ganara 14.000 
daros. Y ved, muy á la ligera lo que dicen del fenómeno, 
los principales periódicos. 
Roque Solares afirma en L a Temporada: Belinonto es 
un fenómeno, porque se ha hecho el único, el inimitable 
hasta en la faramalla taurina que son los pases de mol i -
nete. 
En el pié de una de las fotografías de Novedades se 
lee: ¡Gloria á Dios en las alturas y paz á lidiador tan co-
loso, tan fenomenalmente admirable como Juan Belmen-
te, prez de la andaluza torería! y Pedro Marroquin, dice 
en dicho periódico que es una maravilla. 
E l I m p a r c i a l dice que Belmente en su debut lia ob-
tenido el éxito más grande «alcanzado por n ingún torero 
en Méjico»-
E l D i a r i o dice que Belmente magnetiza á los toros 
con capote y muleta; sobre todo en el segundo y sexto 
toro, causó verdadero asombro y alboroto. 
Paqu i ro en L a T r i b u n a , asegura que Belmonte vol-
vió loco al público de puro gusto y eso que los toros no 
tenían un ápice de bravura. 
En E l P a í s , S a n d i o Panza sostiene que Belmonte 
acaba de confirmar en Méjico sus glorias de España, y 
Méjico ha aclamado en Belmonte á un torero estupendo. 
En L a N a c i ó n t i tula Rascar rab ias su revista: «Hol-
monte es un mónstruo» y la reseña no cy sino un elogio 
continuo del trianero. 
No continuemos más. Creemos que para m u e s t r a , 
basta un botón. 
• Nosotros no tratamos de convencer á nadie. Bl qu^ 
quiera picar, que pique. Pero el que de buena fé sosten-
ga que Belmente no ha ocupado en el toree la cumbre 
más alta; quien crea hondamente que Bélínonte no es el 
primer torero que ha ejecutado con el toro, el arte del 
toreo tal y como este debe ser, no como por desgracia es 
es por culpa de algunos, que no vaya á las corridas; que 
pase las tardes en el campo, en la sierra y en el monte, 
porque les toros no son espectáculos que convengan á 
seres enfermos. 
DON PEPE 
Sa ha puesto a la venta un precio-
so paso-doble titulado Los dos Ga-
llos, música de D. Luis Romo y letra 
de D. Rafael Sepúlveda, 
Para este paso-doble lia hecho nues-
tro querido amigo Adrián Almoguera 
una preciosa portada en la que apa-
recen muy bien caricaturizados los 
hermanos Ga l l i t o , 
Como que Almogíiera es uno de 
nuestros principales dibujantes; ¿no 
lo sabían ustedes? 
Hoy domingo se verificará en Santa 
Cruz de Tenerife la ú l t ima corrida de 
toros del año 1913, lidiando seis de 
López Plata, Guerrer i to , Pazos y 
Tor qui to . 
*»* 
Ha dejado de escribir en L a T r i -
buna nuestro queridísimo amigo, el 
reputado crítico D. Alejandro P. Lu -
j ín , D o n P í o . 
Sinceramente creemos que el suce-
sor ha de tropezar con serias dificul-
tades si pretende llegar á la altura 
del sustituido. 
En Linares se celebrará una gran 
corrida de toros el día 1.° de Marzo 
próximo, para la cual han sido ya 
contratados los aplaudidos diestros 
Manuel Mejías, Bie t ipenida y Juan 
Belmonte, los cuales se las entende-
rán con seis toros de una ganader ía 
de cartel. 
T'kHa ingresado en la cuadrilla del 
matador de novillos Ensebio Fuentes, 
el buen banderillero valenciano José 
Puchad es, Taberueri to . 
El valiente matador de toros Alfon-
so Cela Celi ta , tiene ajustadas para 
la temporada próxima las .siguientes 
corridas: dos en Madrid, dos en Va-
lladolid, dos en Coruña, una en Va-
lencia, un^ en Marsella y cuatro en 
Barcelona. 
Este matador, que durante todo el 
verano ha venido padeciendo grave 
enfermedad por cuya causa ha perdi-
do once corridas de las veintiocho 
contratadas, se encuentra completa-
mente bien, por lo que con gusto le 
felicitamos. 
El nuevo apoderado de Eienveni -
da, Ü. Enrique Lapoulide. ha comen-
zado con buen pie su cometido, pues 
el día primero de este mes firmó á 
Manolito cuatro corridas para el abo-
no de Madrid. 
¡Manolo, á ver si de una vez aprie-
tas para colocarte donde debes es-
tar, hombre! ¿Va á ser la temporada 
próxima? 
| | | Se ha encargado de representar a l 
| | ? r epu tad í s imo novillero aragonés Flo-
I f r en t ino Ballesteros, nuestro querido 
W amigo D. Francisco Casero, apodera-
f do que es una cosa nunca vista en eso 
| de hacer toreros y dominar empresas. 
Enhorabuena á los dos. 
Nuestro queridísimo amigo y com-
pañero D. José Trabado, Don S í l v e -
r i o , contrajo matrimonio el 26 del 
pasado, en la parroquia de las Angus-
tias de esta Corte, con la bellísima 
señori ta Rosario García Rosell. 
La ceremonia se celebró en fami-
l ia por el reciente luto del novio. 
Felicitamos al nuevo matrimonio, 
deseándole todo género de venturas. 
* * * 
Hemos sido atentamente obsequia-
dos con una pafpeleta de las que la 
Colonia de periodistas sevillanos ha 
hecho para rifar la muleta y estoque 
conque Bombi ta mató á Capachi to, 
úl t imo toro que estoqueó en Sevilla. 
Muchísimas gracias y que los ren-
dimientos sean tan cuantiosos como 
deseamos. 
* .* * 
Ha comenzado á publicarse eu Mé-
j ico un periódico de gran tamaño y 
esmerada confección, titulado E l He-
r a l d o T a u r i n o . 
El estimado colega reproduce va-
rios trabajos de D o n Modesto y PAL-
MAS Y PITOS, dándole nosotros, por 
lo úl t imo, un millón de gracias. 
Mucha, suerte, querido compañero . 
Ha eñtrado á fo rmar parte de la cua-
dri l la de Belmonte, el buen banderi-
llero Manuel Pérez Vito , que hasta 
la fecha trabajó á las órdenes de V i -
cente Pastor. 
líl novel diestro santanderino Bste-
b vn Salazar ha cerrado su temporada 
con 23 corridas, alternando con los 
mejores n o v i l l e r o s como Posada, 
Montes I I , Sarmiento, L imiñana , 
M o n t a ñ é s y otros, y tiene firmados 
para el próximo año 7 corridas y ce 
halla en tratos con Salamanca. Bilbao 
y Valladolid. 
La muerte de Belmente 
El día 2 del presente mes causaron 
varios vendedores de E s p a ñ a Nue-
va, en las Correderas, calle del Pez y 
adyacentes, un verdadero escándalo 
voceando á voz en grito la E s p a ñ a 
Nueva con la cogida y muerte de 
Belmonte en Méjico. 
Ya nos suponemos que esto no e.s 
cosa del estimado colega, sino un mal 
entendido celo de los vendedores; de 
esos mismos vendedores que en el ba-
r r io citado pregonaron infinidad de 
veces el indulto del infortunado Ca-
p i tán Sánchez; pero como por cultu-
ra y por humanidad deben prohibir-
se los pregones y más los falsos, ro-
gamos á las autoridades tomen car-
tas en el asunto, pues el citado día 2 
ya hubo compradores del citado pe-' 
riódico que, al verse chasqueados, 
promovieron un escándalo morroco-
tudo. Y estos incidentes no son nada 
comparados con el disgusto que pue-
den proporcionar dichos guasones iu-
debidamente á las familias de los 
elegidos para su reclamo. 
E n A m é r i c a ha dado un baño \ 
á Belmonte , s e g ú n cablegrama 
del p r o p i o interesado, Eduardo i 
L e a l « L l a v e r i t o » . 
Y a le veremos á usted, pollo, i 
cuando venga á E s p a ñ a , s i viene, \ 
á ver s i torea t a n divinamente 
con l a capa como con el cable. 
La tienta de Villagodio. 
El escrupuloso y ya célebre gana-
dero bilbaíno, señor Marqués de Vi-
llagodio, ha celebrado en los últimos 
días del pasado Noviembre las opera-
ciones propias de esta época. 
En El Espinar (Palencia) se herra-
ron 111 añojos y 48 aflojas, todos 
gordos y nerviosos, abundando los 
revolcones. 
La tienta, la verificó en San Pelayo 
(Zamora), sometiéndose á la dura 
prueba 34 preciosas éra las, que salie-
ron muy bravas, hasta el punto de no 
desecharse más que doB, llegando á 
superiores 12. 
En la tienta, que resultó divertidí-
sima, murió un caballo, dirigiendo 
la lidia tan acertadamente como de 
costumbre el Marqués, y actuando de 
tentador B a d i l i t a , y de auxiliares 
Muñagorri y el Vizca in i to . 
Entre las muchas personas que 
concurrieron á tan divertidas opera-
ciones, que se han celebrado con un 
tiempo hermoso, recordamos á don 
Rafael Jhon, D. Ricardo Maíz y don 
Eugenio Echevar r ía , de Bilbao; de Ca-
lahorra, D. Moisés Beriain, y de Vi-
toria, D. Joaquín Bellsolá, Relance. 
Felicitamos al Marqués de Villago-
dio por el resultado de la tienta, y 
esperamos confiadamente que su ga- ¡ 
nado dará en la plaza igual satisfac- ^. 
torio resultado. 
P A L M A S Y P I T O S 
Concursos de "Palmas y Pitos" 
A nuestros lectores 
Es imposible negar que el arte del toreo sufre una honda crisis; que nos encontramos en una época de 
transición muy semejante a aquella que inauguró el coloso Guerrita al irse de los toros. 
Las retiradas de B o m b i t a y M a c l i a q n i i o han hecho al público volver la vista atrás preguntándose: 
¿Qué otros toreros de vaha nos quedan? ¿Cuáles son los mejores? ¿Quiénes sustituirán a los que se fueron? 
PALMAS Y PITOS, quiere hacer este balance, estas mismas preguntas al único juez capaz dé con-
testarlas debidamente, al público; y para ello ha organizado este 
C O N C U R S O V E R D A D -
sobre las siguientes bases: 
Para tomar parte en este concurso bastará llenar el adjunto cupón y remitirle a nuestras Oficinas, 
Marqués de Santa Ana, 25 (franqueado con un sello de cuarto de céntimo y en sobre abierto los proceden-
tes de provincias), contestando a las preguntas que se hacen y consignando a continuación el nombre y se-
ñas del remitente, 
PALMAS Y-PITOS pregunta^sus lectores: 
¿Quien es en el día el mejor torero? ¿Quien es el mejor picador? 
¿Quien es el mejor matador? ¿Quien es el mejor banderillero? 
¿Quién es el mejor peón de brega? 
Cerrado el concurso en el último día del mes de Febrero, a fin [de que en aquél puedan tomar parte 
nuestros lectores de América, se procederá, mediante'un FORMAL Y PUBLICO ESCRUTINIO, a proclamar 
a los que hayan resultado favorecidos por el sufragio de la afición. 
Con objeto de que haya algún estímulo en nuestros lectores, y únicamente con ose objeto, al que acier-
te quiénes van a ocupar los cinco primeros lugares, les regalaremos un 
A B O N O D E S O M B R A 
para la primera temporada de toros de Madrid y cinco magníficos retratos de tamaño natural, con los 
CINCO AUTOGRAFOS 
de los diestros vencedores. 
Si fuesen varios los que acertaren, entre todos ellos, y de un modo que no deje lugar á dudas, se sor-
teará el premio indicado. 
Los lectores de provincias podrán optar entre el abono ofrecido o su importé en metálico. 
¡ V E N G A P E A t l l ! 
3HI ==IC=I&= 
CONCORSOS 
DE 
PALMAS 
Y PITOS 
I E l mejor torero es 
E l mejor ma tador es 
E l mejor p i c a d o r es 
E l mejor bander i l lero es 
E l mejor 2^eón de brega es 
Señas de su domicilio: 
a c á 
E l Remitente, 
n 4 0 « 
P A L M A S Y P I T O S 
MlBLgMQg- GÜIN* LfrflnCJQN-
91 D . J . H e r r e r a (Cádiz).—El apoderado de ese j o -
ven nos'hizo una indecentada muy grande. Por esa razón 
no publicamoB n i el retrato n i las dos cuartillas que nos 
ha remitido. Perdónenos y otra^vez será . 
92 I ) . F ranc i sco Gut i é r rez .—Hemos recibido el se-
llo de quince 'cént imos pai a que le remitamos el n ú m . .11 
PALMAS Y PITOS á Casas de Campo, 21, pero no pone la 
población, así que le rogamos nos la indique para servirle. 
93 Z). Pedro de las B l ancas (Cbeda).—Muchas gra-
cias por sus elogios, y no nos parece n ingún disparate 
que le guste ínás Cocl ier í to que Joselito, n i es usted el 
único que piensal así . , .Sobre todo matando, vale'^unmi-
llón más el de Bilbao que el de Sevilla. 
No señor; n i á Machaqu i to n i á B o m b i t a se les puede 
ya meter en el Concurso, porque ya no son lidiadores. 
Puede remi t i r cuantos cupones quiera, con los nombres 
que le parezca. 
9 4 ^ D . I g n a c i o Mayo (Melilla).—El precio de sus-
cripción al periódico es ocho pesetas anuales. 
95 J D . J . de 06eso. Guadalajara (Méjico).—Hemos re-
cibido 75 cént imos en sellos de correo mejicanos para el 
libro ( íG t i e r r i t a , Bombi t a , los Gal los y B e l m o n t e » . *• 
Los sellosj mejicanos no tienen aquí ninguna aplica-
ción, asi que puede usted disponer de ellos. Por otra 
parte, ese libro de D o n Pepe no aparecerá hasta pr inci-
pios de la temporada próxima, y | á fin de no molestar 
mucho^á los bibliógrafos taurinos, pues en la época pre-
sente es raro el día en que no aparece un nuevo libro 
taurino. 
96* ^D. G a b r í e 11 L a s t r a (Santander) .—Díganos usted 
el nombre verdadero del gorrino de su amigo para sacar-
le'Já la vergüenza pública, porque eso de tomar su nom-
bre de usted para insultarnos porque no defendemos á 
determinado lidiador, además de un delito, es acción muy 
propia de un guarro. 
Muchas gracia1:! por adherirse á nuestra campaña con-
tra los toreros de trampa y cartón, como usted acertada-
mente les llama. 
.Le advertimos á usted, que como todos esos tragones 
que se meten con nosotros porque viven á costa de los 
toreros, no callen de una vez, vamos á comenzar á publi-
car unas fotografías de Belmonte y de los Gal los , que 
por ser demasiado personas decentes no hemos publica-
do, y entonces se verá quién tiene razón, y van á ver 
esos chupópteros _ malos aficionados á la altura que 
quedan. 
97 D . R ica rdo S á n c h e z (Sevilla),—Vamos á contes-
tar como se merece su grata del 28 del pasado. 
¿Que por qué tenemos tanto odio fá los hermanos Ga-
llo? Usted nos perdone; no los tenemos odio, n i poco n i 
mucho; y así como nos pareció una injusticia cuando Ra-
faelito no toreaba más que 10 ó 12 corridas, así ahora 
honradamente nos parece que no debe torear 60, ni su 
bermanito 80, á pesar dé las corridas en que él mismo es 
empresario, aunque ponga por delante un testaferro. 
^ Los dos Gal los nos parecen toreros muy inteligentes, 
y Rafael muy modesto y.muy simpático (Joselito es muy 
orgulloso, está endiosado), pero muy cobardes y muy 
tramposos. ¿Es algún delito pensar así? ¿Tiene algo de 
pécaminoso que ereámos una| cosa y la digamos clara-
mente y firmada con nuestro nombre? ¡Udio á los Gallos! 
Quiá, no señor. Ahí están todos los corresponsales de 
provincias, á ver cuál ha protestado de que le hayamos 
suprimido el menor elogio hecho á Rafael y Joselito. Ahí 
está nuestra colección, y verá usted si en unas revistas 
no se dice cpie estuvieron muy bien, en otras regular y 
en otras mal. ¡Odio á los Gal los ! ¡Si usted viese las fo-
tografías que tenemos de los Gal los en nuestro poder y 
que no hemos publicado porque hasta á nosotros nos da 
vergüenza! 
¿Le hemos faltado á usted en algo, m i señor D. Ricar-
do Sánchez? Yo creo que no. Pues así contestamos á todo 
gallista ó anti-gallista que nos concede el honor de pre-
guntarnos algo cor tésmente . Pero al bruto y al poca ver-
güenza que escudándose en el anónimo nos insulta, sin 
otro motivo que íiaber llevado á Joselito las espadas en 
Valenciano porque Rafael le da para comer, ¿cómo quiere 
usted que le contestemos llamándole precioso, cariño y 
corazón? Xo; hay que demostrar á esos hambriones que 
tenemos más vergüenza, más ingenio y más ríñones que 
todos ellos juntos. Nosotros tenemos infinidad de amigos 
gallistas, que siguen siendo amigos nuestros. ¡No faltaba 
más! Como que les queremos de corazón y jamás les he-
mos ofendido. 
Muchísimas gracias por sus elogios, y usted, que no 
esconde la cara y da pruebas de educación, sepa que ya 
sea gallista, ya sea antigallista, tiene en este periódico 
verdaderos amigos que le aprecian. 
98. D . E . C. (Talavera).—Valen todas menos las de 
Pastor y Quin i to . Repítalas y fastidlene. ¡Ah! y continúe 
las que nos dice ha comenzado; un abrazo y un millón de 
gracias. 
99. A u n sisvergiienza (Santander),—Aunque se fir-
me usted Gabriel Lastra, ya ve como se ha descubierto 
qué es un sinvergüenza. Lo prirhero que hace falta para 
discutir con nosotros, es ser persona decente. Cuando 
nos lo demuestre usted, que va para largo, contestare-
mos á todo cuanto nos dice y le daremos una peseta para 
polvos de arroz. 
¿Qué se puede esperar de un ciudadano que utiliza el 
nombre de un amigo para injuriar? 
D ^ { S D E > « O í V I I v i V 
La empresa de miésfro circo tauri-
no tiene proyectado celebrar en la 
p róx ima feria de A b r i l cinco corridas 
de toros y además una el Domingo de 
Resurrección, estando casi ultimado' 
el cartel para las mencionadas co* 
cridas. 
Día 12 de Abril.—Seis toros de dott 
Rafael Surga, estoqueados por Bel-
monte y otros dos espadas que ajuste 
la empresa. 
Día 18.—Seis cornúpetos de D. An-
tonio Campos Várela, por el Gal lo , 
G a l l i t o y Belmonte. 
Día 19.—Seis bichos de D^ Felipe 
Pablo Romero, estando ajustado has-
ta la fecha solamente el Gallo. \ 
Día 20.—Seis reses del Conde de; 
Santa Coloma, por el. Gallo, Gallito 
y Belmonte. 
Día 21.—Seis toros de D, Eduardo 
Miura, estoqueados por Joselito, Bel-1 
monte v otro espada. . 
Día 22.—Ocho toros de D. Gregorio • 
M á l a g a . — - L o s matadores antes del paseo.—Larita empresario, 
fe.icita ix M a l l a I I p o r su gran éxito. 
(Fots. Navarro). 
Campos á cargo de los hermanos Ga-
llos, Belmonte y otro espada aún no 
designado. 
La empresa se halla en tratos para 
completar este programa con los es-
padas Gaona, Curro Vázquez y Paco 
Madrid. 
, Tanto Belmonte cómos los Gallos 
están contratados para las corridas 
de feria de San Miguel. 
I Me dicen que Belmonte hace cons-
tar en sus contratos que n ingún es-
pada que con él alterne ha de perci-
bir más dinero que él. y que Joselito 
exige torear las mismas tardes que 
Belmonte y lidiar toros de las mismas 
ganaderías. 
A l popular espada Juan Belmonte 
se le avecina una buena temporada. 
pues hasta la fecha tiene ajustadas 
35 corridas en las plazas de Madrid, 
Sevilla, Valencia, San Sebastián, B i l -
bao, Castellón, Algeciras y Oviedo, 
estando en tratos con varias empre-
sas. 
En el tentadero de becerras de la 
ganadería de Benjumea fué herido 
por una de las reses el matador de 
toros Francisco Posada. 
Había toreado de muleta á una de 
ellas, y cuando se disponía á Entre-
garle los trastos á un aficionado, se 
!e a r rancó una res t irándole un de-
rrote que le alcanzó en el muslo de-, 
recho, no llagando á derribarlo. 
Currrito continuó toreando no dan-
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do importancia al accidente, en la 
creencia que sólo había sufrido un 
varetazo. 
Poco después sintió agudos dolo-
res, comprobándose que estaba he-
rido. 
En el tren correo regresó á Sevilla 
reconociéndole el Dr . D . Gonzalo 
Blanco, que le apreció una herida 
en el muslo derecho de cinco centí-
metros, que le interesaba la piel y los 
tejidos celular y muscular, de pro-
nóstico leve. 
Por el domicilio del espada desfila-
ron infinidad de amigos y compa-
ñeros. 
B l T S T A M A N T E . 
Sevilla 2 de Diciembre de 1913. 
nomllada en [Maga 
30 de Noviembre.—Se ha celebra-
dlo la segunda novillada invernal, p r i -
mera de las que tiene dispuestas la 
Empresa Larita. 
Componían el cartel Luis Mauro. 
M a l l a I I , Machaqu i to de M a d r i d 
y L l a v e r i t o de M á l a g a , que se las 
entendieron con cuatro pa ja r racos 
de D. Manuel Santos (antes Peñalver) 
y el montador de toros Antonio A l -
basán, que montó uno de Surga, el 
cual, á los pocos segundos de llevarle 
caballero le dió una soberana paliza, 
no ocurriendo un desaguisado, gra-
cias al garrote que en funciones de 
capote utilizó el valiente L a r i t á . 
Luis Mauro.—Pasó sin pena ni glo-
ria, tanto en el primero como en el 
últ imo toro (que tuvo que matar por 
ser cogido L l a v e r i t o ) ; pudo hacer 
más con el pincho, pero el hombre se 
decide poco. 
Machaqu i to de M a d r i d . — E n t r ó 
á matar su novillo sin torearlo con 
la pañosa, porque, verdaderamente, 
el animalito no admitía, engaños; no 
obstante, no quedó del todo mal. 
M a l l a I I .—Fué el único que dió 
nota de verdadero torero. Después de 
dos pases naturales, realizó una fae-
na valiente, ar t ís t ica, entre los pito-
nes. Vimos pases de trinchera termi-
nados con molinete, buenos de ver-
dad. Cuando entró á matar lo hizo 
por derecho y valiente, cobrando una 
entera algo baja, y recorrió dos veces 
el anillo en medio de justa y estruen-
dosa ovación. 
L l a v e r i t o de M á l a g a . — F u é cogi-
do al dar el primer capotazo al toro 
cuarto, sufriendo un puntazo de 12 
centímetros de profundidad. 
Los toros, excepto uno, cumplieron 
en varas y dieron algún juego. 
La concurrencia escasa y no se di -
vir t ió . Veremos en la próxima. 
EL CORRKKPONSAL. 
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E L T O R E O EN M E X I C O 
Inauguración de la temporada 2 Noviembre 1913, 
Llegó POR FIN la ansiada tehip v 
i'áda de toros, retrasada est i ve/ un 
mes con- el propóísito deliberado de 
dar pocas corridas, pero buenas be-
gún deseos de la nueva empresa «La 
Taur ina», S. A . , fiancamente expie-
sados desde antes que su director ar-
t ís t ico, don José del Rivero empren-
diera su úl t imo viaje á España, y 
con ella llegaron eLentusiasmo y el 
alboroto que siempre... casi siempre, 
mejor dicho, señalan de modo espe-
pecialísimo á los buenos aficionados 
a toros en esta tierra déCuauh temoc . 
Xos faltará ju ic io ; Labremos perdido 
la brújula que basta hace apenas tres 
la fatiga, aparecieron con su serie-
dad de esfinge el uno y sonriente el 
otro, montera en mano ambos, los 
dos esforzados lidiadores, dispuestos 
a poner la muestra de lo que será la 
temporada. 
Los augurios son buenos, aunque 
el resultado de la primera fiesta no 
haya sido enteramente satisfactorio 
por culpa del ganado que estuvo muy 
lejos de confirmar la fama de que en 
just icia goza.Pero como los dos es-
padas rivalizaron en voluntad, y en 
uno el saber y las facultades extraor-
dinarias se impusieron, el numeroso 
piiblico que casi llenaba los tendidos 
Vioenti l lo toreando á una de las fieras.--(i'ot. «La I lus t rac ión Semanal».) 
años dirigiera la marcba de nuestro 
progreso giMndemente impulsado en 
los felices tiempos del más grande de 
nuestros Presidentes. Porfirio Díaz; 
pero no nos falta j a m á s n i siquiera 
decae sino todo lo contrario, nuestra 
desmedida afición por la bizarra fies-
ta española, que con tantas y tantas 
otras. cosas buenas heredamos de la 
madre patria... 
Treinta horas antes de la inaugu-
ración de la temporada llegaron á 
México Pepe Rivero y los matadores 
Vicente Pastor y Luis Freg indicados 
para «par t i r plaza», y tres semanas 
antes se hablaba con calor de_ esta 
corrida, ,^en • cuanto, se hizo público 
que -la tamporad.a senauun hQcho. 
Y así , i sin - casi poder ^quitarse • el 
«polvo del camino», m muclio menos 
de nuestro enorme circo salió bien 
impresionado y con la esperanza de 
que le esperan mejores corridas, en 
cuanto los toros de esta tierra quieran 
hacer honor á la calidad de los en-
cargados de lidiarlos. 
Decíamos que el ganado no respon-
dió á lo que de él se esperaba, y sin 
detallar minuciosamente puesto que 
no lo merece la corrida más que ter-
ciada, chica, que mandaron los ga-
naderos de Piedras Negras, sólo d i -
remos que los seis toros fueron man-
sos, peleando algo mejor que todos 
el segundo que tampoco fué n i con 
mucho un buen toro.Blandos con-lós 
piqueros, reservones, y apuntando 
este que otro algunas malas ideas, 
dejaron por los suelos los"cOlores rojo 
y negro de su otras,-veces aplaudida. 
divisa. N i s iquiérá fueron finos de 
tipo ni bien presentados de encorna-
dura, y si ninguno volvió a l ' Cbrral 
ftié debido á que la suerte de varas, 
en lo general, se hizo en broma sola-
ániente . Lás seis «fieras» cometieron 
SIETE caballicid ios y ésO que no 
lo hicieron porsi solas, pues nadie 
ignórá que en cqestióñ de caüallos de 
pica, lo de nenos es el «pienso». 
En cambio Vicente Pastor se nos 
reveló tan valiente, tan sereno y 
concienzudo como hace dos años. No 
hay cambio en él y, con permiso del 
est imadísimo maestro D o n Modesto, 
a afición de México unánime le re-
ipuso el derecho á tener ascensor, 
qúe en un momento de mal «humor» 
le quitara el sapientís imo revistero 
de «El Liberal». Le tocaron tres toros 
que fueron un modelo en su género 
cada uno. El primero, reparado de'la 
vista, entablerado, tapándose más 
que una beata y recogido para aco-
meter por sorpresa. Vicente lo toreó 
exclusivamente con la izquierda, 
inaugurando su faena con un pase 
alto también ejecutado como e; cos-
tumbre en el madri leño. Hubo un se-
gundo pase, de pecho, tan superior 
por e l a g u a n t e y el ceñimiento, 
que la plaza se estremeció ante el 
rugido de admiración escapado de 
quince m i l bocas. Tardó en igualar 
el animal, que no paraba de moverla 
cabeza cuando no las manos, y por 
fin igualado en tablas entró Pastor 
con una honda tan superior que do-
bló el buey seguidamente. La ova-
ción repercut ió en el famoso barrio 
de Embajadores (hay ascensor hasta 
el sexto piso, ¿eh, m i admirado Don 
Modesto?). Su segundo, por variar, 
era otro manso y levantado de cue-
l lo , que exigió otra faena apretadísi-
ma, entre los mismos pitones, con 
pases por abajo dados con ambas 
manos y con una calma, una sereni-
dad y un dominio tal , que la babosa 
de Piedras Negras inspiraba verda-
dera compasión ante tamañas facul-
tades y ante un valor tal. Alguien en 
estos momentos me sopló al oído:-
«Me han asegurado que Vicente Pas-
tor tiene mucho miedo cuando torea. 
¿Cabe mayor absurdo?»—A lo que ya 
maquinalmente contesté, ociipadísi-
ma m i imaginación y abierto de par 
en par m i espír i tu á la enorme emo-
ción de. la segunda faena del madrile-
ño: «Es posible; pero de todas mane-
ras no olvide usted que también dicen 
que el valor no es más que el com-
pleto dominio del miedo.» ¿Miedoso, 
Pastor? Pues admiremos esa volun-
tad de hieiTo . que^ ctoblega una fla-
queza muy humana..; Terminó el ex j 
«Chico de la Blusa» su labor con un: 
tori l lo algo mejor presentado que los; 
otros; pero más defectuoso en la lidia, 
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por resentirse grandemente de los 
remos y acabar con la cabeza suelta, 
por un par de rehiletes que el debu-
tante- «Magritas» le colgó en pleno 
cuello, al caer el toro en el momen-
to de reunirse. - N o impidió ello que 
Pastor se hiciera con el bruto al terr 
cer pase y que. igualado, le entrara 
al volapié neto, dando el hombro de 
verdad, y dejando el estoque en lo 
alto mat vndo luego. 
La gente tiene todavía ahora, des-
pués de 48 horas del suceso, el sabor 
de este portentoso diestro siempre el 
mismo, es decir, u i modelo de pun-
donor, de facultades, de saber y de 
vergüenza. ¡Viva Madrid! 
El paisano Luis Preg parece algo 
más desenvuelt) que cuando por úl-
tima vez lo vimos Toreó de capa y 
muleta á su p r i m e r o , el menos 
manso de la tarde, con frescura y 
adorno no exento de arte.—Y lo 
mató de una estocada al volapié, neto. 
En su segundo no tuvo el mismo 
acierto aunque logró cobrar media 
desprendida. 
La fortuna le vo lv ió las espaldas 
en el úl t imo de la tarde, necesitando 
varias estocadas, una de ellas en el 
vacío y otra hilvanada, para desha-
cerse de ou enemigo. 
En calidad de celebridad la prensa 
enunció á un banderillero j o v e n , 
apodado «Magritas», que colocó un 
soberano par aprovechando al primer 
toro. Lo de las banderillas en el cue-
llo, al quint3, ya queda dicho fné una 
desgracia.—-Bregó bien, aunque es-
tuvo á punto de cogida en un toro, 
por desconocer la ligereza de este ga-
nado. Con él compartieron las pal-
mas «Morenito de Valencia», (dlari-
nerito» y José López (un banderille-
ro nuestro que puede llegar á la meta 
si se fija en los buenos modelos y se 
deja de creerse de amigos «coberos»), 
banderilleando.—Y de los picadores, 
apenas si puede hacerse mención de 
-do&varas de «Cid»,-dos de «Conejo» 
grande y una de «Portugués», pues 
ya queda dicho que la suerte de varas 
se hizo más bién de mentirijil las el 
domingo. 
La afición ele México sufre en estos 
momentos la angustia de mortales 
días de expectación, ante el anuncio 
de que el domingo próximo, en la se-
gunda corrida de la temporada, se 
presentará , alternando con Pastor, 
la actualidad taurina de E s p a ñ a : 
Juan Belmonte. 
Manes de Lagartijo, Frascuelo y 
Guerrita.—En bien del Arte bello y 
atrayente, haced la luz y que la ma-
ravilla se confirme en México. 
m 
Vicente apretándose como un diablo en uno de pecho.—Magritas en un soberano 
par.=Pastor en el toro de debut.—(Fotografías de «La I lus t ración Semanal».) 
Como ven nuestros lectores, en el deseo de 
servir les , hoy empezamos á p u b l i c a r obras 
teatrales del repertor io moderno, comenzando 
por l a comedia La Conversión de Mañara, o r i g i -
n a l del reputado escri tor D . Joaquin Dicen ta . 
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De Méjico.—Gaona (1) y Belmonte (2), á bordo del Alfonso X I I , esperando la visita médica para desembarcar.— 
Llegada del ídolo mejicano á su país .—Grupo del que forma parte Belmonte (2) y Gaona (3), y los aficionados 
Lozano (1), Esperón (4), So l fa (6), Carreño (8) y Muera (7).—Belmonte llega á Veracruz.—Belmonte y Gaona 
son abordados por nuestro corresponsal. 
(Fotografías de «La I lus t rac ión Semanal».) 
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YeixeJitas Tardo y Manrique, eu l a S e ñ o r i t i del A l m a c é n . 
LA SEMANA TEATRAL 
Tan poco interés ha tenido y es 
tanto el exceso de original, que va-
mos á terminar en un m linento. 
En Cervantes se-es t renó el lunes 
1.° de mes E l viejo solar, comedia 
miiy bonita de Vicente Aimelk, que 
trata de pro'mr que la regeneración' 
de la patria ha de ser obra de la re-
generación de cada uno. Simó, La 
Riva y Josefina Roca, bien. 
i*]! miércoles 3 se presentó, en el 
Real CJU L a F a v o r i t a , Rosina Stor-
dúo, que pasó aceptablemente. Y con 
esto y decir que el viernes 5 se pateó 
horriblemente en Apolo una //¡rzuela 
de Paso y Ahati , m ú d c a de Vakerde 
yFogl ie t t i , que se titulaba Las i m i -
jeres guapas, hasta el panto de ser 
retiradas d el cartel á la noche si-
guiente, se acabó lo que se daba. Será 
en Apolo en el único sitio cu que 
las mujeres guapas no gusten. 
La semana entrante es de 'movi-
miento: estienosde Benavente y Gal-
dós, en la Piincesa y el Español: una, 
humorada de Pigarelo y González 
Lafra en .Martín; Los Mar inos de 
pape l en el Alvárez Quintero... 'qué 
sé yol ¡la mar! Ya veremos á ver lo 
rué resulta de todbi J. C. 
E l teatro en Caracas .—Hoy 
dedicamos nuestra, p l a n a cent ra l 
á anunc ia r l a p r ó x i m a tetupora-
n a t ea t ra l de Caracas, en l a que 
a c t u a r á n t a n reputados a r i i s t a s 
como Consuelo y Angeles B a i l l o , 
Vicenta Monterde, Luisa, M a r s i l i , 
Carmen Migue l , V i n a r i , Ortega, 
Mae l l a y el maestro P u i g . 
Una de las escenas culminantes de la obra de D. Sinibaldo ( Kots. A I fouflOi1 
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La cámara fotográfica del gran Alfonso, l ia reproducido aquí dos de las principales escenas de E l Mi l l ón , 
graciosís ima obra que es, hasta la fecha, el mayor éxito de la temporada.-
(Fots. Alfonso.) 
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P A L M A S Y P I T O S 
LOS MEJORES 
Antonio Boto (Regaterín). 
(Caricatura de E . C'arruHCo.J 
matadores de toros. 
n 
o 
n n n 
n 
Agustín García Malla.—Apoderado: 
D. Francisco Casero, Magdalena, 34, 
Madrid. 
Alfonso Cela (Celita).—Apoderado: 
D. Pedro Ibáñez, Concepción Jeróni -
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmona (Camisero).—A sn 
nombre: Café Lion d ' ü r , Alcalá, 18. 
Madrid. 
Antonio Boto (Regaterin).—Apode-
rado: D. José Camacho, Carranza, 19, 
Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de .BiZ-
6(70,).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visi tación, 1, Madrid. 
Diego Rodas (Moren i to de Algec i -
ras) .—A su nombre: Ponce de León, 
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (Corchaí to) .—A.^o-
derado: D. José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Calle de San Bernardo, 
89, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
dr i I. 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano. Lava-
piés, 28 y 30, Madrid. 
Isidoro Marti ^F/ores^.-Apoderado: 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, M i -
guel Servet, 32, pral. , Madrid. 
Joaquín Navarro (Quini to) .—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
José Gómez (Gallito).—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago 1, Se-
villa.1 
José Gárate (Limeño) .—Apodera-
do: D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla. 
José Morales (Ost ionci to) .—A su 
nombre. Olivar, 36, Madrid. 
José Moreno ( L a g a r t i j i l l o chico). 
Apode; ado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid, ó á D. Enrique 
J. Guijarro, Cruz, 30, 2.°, Granada. 
Juan Belmente.—Apoderado: D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visitación, 1, Ma-
drid . 
Juan Cecilio (Punteret).—Apode-
rado:, D. Cecilio Isasi, Huertas, 69, 
Madrid. 
Julio Gómez ( B e l a m p a g u i t o ) . — 
Apoderado: D. Angel Brandi, San V i -
cente, 52, Madrid. 
Manuel Martín ( V á z q u e z Apo-
rado: D. José Gimeno, Alvarez Quin-
tero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías (Bienvenida) . -Apo-
derado: D. Enrique Laponlide, Carde-
nal Cisneros, 60, Madrid. 
Manuel Rodríguez ( M a n o l e t e ) . — 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano, 
León, 17, «La Cordobesa», Madrid. 
Manuel Torres (Bombi ta chico.)— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. -Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 7, pral. Madrid. 
Rafael Gómez. (Gallo).—Apodera-
do: D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla. 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
Fourquet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Ch iqu i to de 
B e g o ñ a ) . — A p o d e r a d o : D . Ricardo 
Olmedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Serafín Vigióla {Torqui to) .—Apo-
derado: D . Victoriano Argomaniz, 
Hortaleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, 
Madrid. 
fUaíadores de nouillos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (Alé) .—Apoderado: 
D. Bernardo Hierro, Gran Café, Ma-
dr id . 
Angel Herrero (Gan ta r i tos ) . — A su 
nombre, Amparo, 10, Madrid. 
Blas Torres (Lunarito).—Apodera-
do: D. Aurelio Rodero, Pr íncipe, 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Manuel Rodríguez Vázquez, 
Doctor Fourquet, 32, Madrid. 
Diego Fernández {Ce l i t a I I ) . — A p o -
derado: D. Sebast ián Más, Calle del 
Consejo de Ciento, 426, 2.° 1.a, Bar-
celona. 
Emilio Cortell (Cor t i j ano) .—Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (To-
ledo). 
Emilio Gabarda (Gabardito>.—Apo-
derado: D. Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madrid. 
Eusebio Fuentes.—Apoderado don 
Enrique Laponlide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard { B o n a r i l l o - h i j o ) . 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Francisco Ferrer {Pastoret).—Apo-
derado: D. Arturo Mil lot , Silva. 9, 
Madrid. 
Francisco P é r e z í ^ a g r o w é s ) . — A p o -
derado: -D. Francisco Casero, -Magda-
lena, 34, Madrid. 
Gaspar Ezquerdo.—Apoderado: don S 
Saturnino Vieito (Let ras) , Augusto " 
Figueroa, 10 y 12, 3.°, Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).—Apode-
rado: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
l lo , 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo (Ocejito chico).— 
Apoderado: D . Juan Sastre Pérez, 
ü l iagón , 1, Bilbao. 
José García (Alcalareño) .—Apode- TT 
rado: D. Alejandro Serrano, Lava- s 
piés, 28 j 30, Madrid. 
José Sánchez (Hipóli to) .—Apode-
rado: D. Juan Manuel Rodríguez; Vi-
sitación, 1, Madrid. 
José Roger ( V a l e n c i a h i j o ) . —A su 
nombre: Aduana, 47, 2.°, Madridl 
José Muñagorri.—Apoderado: don 
Pedro Ibáñez, Concepción Jerónima, 
25, Madrid. 
Juan Miró {Gerecito).—A :su nom-
bre, Carretas, 31, Madrid. 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, 
Madrid. 
Julián Sáinz ( S a l e r i II).—Apodera-
do: D. Manuel Acedo, Latoneros 1 y 
3, Madrid. 
Manuel Navarro.—Apodéra lo : don S 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. ka- j] 
dr id . D 
Manuel Rodríguez^ i¥o /mo chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
t ras ) , Augusto Figueroa, 10 y 12, 
tercero, Madrid. 
Manuel Gómez (P imo) .—A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.° derecna. 
Mariano Merino. (anteo Montes I I ) . 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas- J ' 
tero, 11, Madrid. 
Matías L a r a ( L a r i t a ) . — A su nom- n 
bre: Cardenal Cisneros, 9, Madrid. 
Pascual Bueno. — Apoderado: don 
Juan Cabello, San Bernardo, 89, Ma-
drid . 
Pedro Carranza (A lgabeño I I ) . — 
Apoderado: D. Manuel G. Cabello, 
San Vicente, 16, Madrid. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apode-
rado: D. Santiago Aznar Mira, Emba-
jadores, 53 duplicado, 3.°, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Oñoro, Ensanche, 5, Sevilla. 
Remigio Frutos (Algeteño) .—A su 
nombre, Apodaca, 6,2.° dra., Madrid. 
Vicente Aznar (antes Almendro).— 
A su nombre, Génova, 5, Madrid. 
Zacar ías Lecumberri.—^Apoderado: 
Dr Alberto Zaldúa. I turribide, 26, fá-
brica. Bilbao. 
Impren ta de « P a l m a s y Pi tos Monserrat, 7, M a d r i d . 
